
























































































汎米州保健機関 2006 の推計による） 
 ニカラグア グアテマラ ホンジュラス 
総人口
推定患者数
有病率（％） 
5,142,200
58,600
1.140 
12,599,000 
250,000
1.984  
7,205,000
220,000
3.053 
表2．シャーガス病プロジェクト概要 
準備フェーズ 訪問調査で家屋棲息率調査 
殺虫剤散布 
住民参加型監視、部分的散布 
攻撃フェーズ 
監視フェーズ 
P-39
